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Anik Yuniastuti. H0811006. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Rotan Di Kabupaten 
Sukoharjo (Studi Kasus Di Desa Trangsan, Gatak, Sukoharjo). Dibimbing oleh 
Dr. Ir. Sri Marwanti, MS. dan Erlyna Wida Riptanti SP., MP. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pembangunan nasional bertumpu pada pengembangan sumber daya 
manusia dimana produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting 
yang menentukan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh pendidikan, umur, lama kerja, jumlah tanggungan 
keluarga, upah dan insentif terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri rotan 
di Kabupaten Sukoharjo dan mengetahui faktor yang dominan berpengaruh 
terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri rotan di Kabupaten Sukoharjo. 
Metode dasar pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penentuan 
lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu di Desa Trangsan Kecamatan 
Gatak Kabupaten Sukoharjo yang merupakan sentra industri rotan. Penentuan 
sampel industri rotan secara purposive sampling dan teknik pengambilan sampel 
tiap industri menggunakan simple random sampling. Responden yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 34 tenaga kerja industri rotan dibagian produksi 
kerangka kursi Bonsun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi non linear berganda, varaibel yang digunakan adalah pendidikan, 
umur, lama kerja, jumlah tanggungan keluarga, upah, dan insentif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan: LnY= 1,968 + 
0,100X1 - 1,789X2 + 0,883X3 - 0,211X4 + 0,451X5 + 0,039X6. Persamaan tersebut 
mempunyai nilai R
2
 sebesar 0,844 atau 84,4% yang berarti bahwa varian variabel 
produktivitas tenaga kerja sebesar 84,4% dapat dijelaskan oleh varian variabel 
pendidikan (X1), umur (X2), lama kerja (X3), jumlah tanggungan keluarga (X4), 
upah (X5), dan insentif (X6). Sedangkan sisanya sebesar 15,6% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Pada uji F 
dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai signifikan 0,000 yang berarti 
bahwa variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
produktivitas tenaga kerja pada industri rotan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa variabel umur, lama kerja, dan upah secara individu 
berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri rotan di Kabupaten 
Sukoharjo. Sedangkan variabel pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan 
insentif secara individu tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja 
pada industri rotan di Kabupaten Sukoharjo. Variabel umur menjadi faktor yang 
dominan diantara variabel pendidikan, lama kerja, jumlah tanggungan keluarga, 










Anik Yuniastuti. H0811006 2016. Factors Analysis that Influence 
Productivity of Labor at Rattan Industry in Sukoharjo Regency (Case Study in 
Trangsan, Gatak, Sukoharjo). Guided by Dr. Ir. Sri Marwanti, MS. and Erlyna 
Wida Riptanti SP, MP. Faculty of Agriculture in Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
National development based on human resource development where the 
productivity of labor is one of important factor that determine the Economic 
Development. This research aim for analyze the effect of  education, the age, 
work period, the number of family responsibilities, the wages and incentive  of the 
productivity of labor at Rattan industry in Sukoharjo Regency. Basic method in 
this research is descriptive analitic method. Location of research determined 
purposive in Trangsan Village, Gatak District, Sukoharjo Regency that is central 
of Rattan industry. Determine sample of Rattan industry is purposive sampling 
and the technic of taking sample every industry use simple random sampling.   
The respondents in this research are 34 labors in rattan industry in part production 
of Bonsun sketch. Data analysis in this research is used analysis multiple non 
linear regression, the variables are education, age, work period, number of family 
responsibilities, wages, and incentive. 
According to the result of data analysis obtained equation: LnY= 1,968 + 
0,100X1 - 1,789X2 + 0,883X3 - 0,211X4 + 0,451X5 + 0,039X6. That equation have 
number of R
2
 0,844 or 84,4% that means varian of variables productivity of labor 
84,4% can be explain by varian variable of education (X1), age (X2), work period 
(X3), number of family responsibilities (X4), wages (X5), and incentive (X6). And 
the remaining 15,6% explained by the other variable that not entry on the model. 
In the F-Test with a confidence level 95% was obtained significant value 0,000 
that means independent variables taken together affect the productivity of labor at 
rattan industry in Sukoharjo Regency. The result of t-Test showed age, work 
period, and wages individually affects productivity of labor at Rattan Industry in 
Sukoharjo Regency. While the variable of education, number of family 
responsibilities, and incentive individually do not affect the productivity of labor 
at rattan industry in Sukoharjo Regency. The variable age is a dominant factor 
among the variable of education, work period, number of family responsibilities, 
wages, and incentive. 
 
